








































  The core of the Hokurikugakuin standard is the biblical Christian education. In this thesis I consider 
the practice of that in Hokurikugakuin kindergartens, elementary school, junior high school, senior high 
school, junior college and university, and point out the task that we should take.
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コミュニテイ文化学科は 5月に 1年生、11月に 2
年生の一泊修養会をおこなう。大学幼児児童教育





















































































































































































































































































































































































した。（石田 加都雄「明治 32年文部省訓令第 12号宗
教教育禁止の指令について」1961年『清泉女子大学








































7  北陸学院大学は 2008年 4月に、それまでの北陸学院
短期大学にあった保育学科と人間福祉学科の入学者募
集を停止し、新たに北陸学院大学人間総合学部の幼児
児童教育学科と社会福祉学科を開設して開学した。ま
た北陸学院短期大学の食物栄養学科とコミュニテイ文
化学科の 1・2年生、および保育学科と人間福祉学科
の 2年生は、北陸学院短期大学部に所属することと
なった。そのため、2008年度は、短期大学部保育学
科 2年生と大学幼児児童教育学科 1年生が合同で修養
会を、また短期大学部人間福祉学科 2年生と大学社会
福祉学科 1年生とが合同でグッドサマリタンセミナー
を開催することになった。
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